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1001 組の配布に対し有効回収票数は 607 組
であり、回収率は 60.6％である。  
 
Ⅲ 調査結果の分析  
（１）育児の捉え方  






















































































































































Ⅳ まとめ  
＊ 大会当日、詳しい資料を配布します。
表 1 子育ての意味（複数回答）                      （％） 
 父親 母親 全体 
自分の生命を伝える 36.0(191) 38.8(233) 37.5(424) 
自分の志をついでくれる後継者 *** 7.5( 40) 3.0( 18) 5.1( 58) 
家の存続のため ** 12.1( 64) 7.0( 42) 9.4(106) 
次の社会を担う世代をつくる 57.7(306) 54.6(328) 56.1(634) 
子どもを持つことで社会的に認められる * 2.8( 15) 1.2(  7) 1.9( 22) 
子どもを持ち育てるのは当然だ ** 9.6( 51) 5.0( 30) 7.2( 81) 
家族の絆を深める ** 68.5(363) 75.4(453) 72.1(816) 
子どもを育てることで、自分が成長する *** 68.5(363) 81.5(490) 75.4(853) 
子育てをするのは楽しい *** 37.0(196) 48.6(292) 43.1(488) 
老後の面倒をみてもらう 3.0( 16) 3.2( 19) 3.1( 35) 
子どもは一家の働き手 0.9(  5) 0.7(  4) 0.8(  9) 
特に意味はない 1.9( 10) 0.7(  4) 1.2( 14) 
その他 2.3( 12) 3.2( 19) 2.7( 31) 
*** Ｐ＜.001 、 ** Ｐ＜.01 、 * Ｐ＜.05（無回答・不明は除く。カッコ内は実数。以下、同様。） 
表 2 父親・母親の考える育児行為（複数回答）               （％） 
 父親 母親 全体 
基本的世話をすること *** 20.6(108) 38.7(231) 30.2(339) 
経済的基盤を整えること *** 6.3( 33) 2.3( 14) 4.2( 47) 
基本的生活習慣を身につけること 
** 
62.3(327) 70.2(419) 66.5(746) 
社会的ルールを教えること *** 52.0(273) 41.4(247) 46.3(520) 
情操を育むこと 50.7(266) 45.4(271) 47.9(537) 
芸術的能力を引き出すこと 1.5(  8) 1.0(  6) 1.2( 14) 
身体的能力を引き出すこと 2.3( 12) 1.0(  6) 1.6( 18) 
知的能力を引き出すこと * 4.8( 25) 2.3( 14) 3.5( 39) 
その他 2.1( 11) 2.5( 15) 2.3( 26) 
*** Ｐ＜.001 、 ** Ｐ＜.01 、 * Ｐ＜.05 
